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一
、
早
稲
田
大
学
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
内
に
、『
早
稲
田
大
学
史
記
要
』（
以
下
「
記
要
」
と
い
う
。）
を
編
集
す
る
た
め
、
記
要
編
集
委
員
会
（
以
下
「
編
集
委
員
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
。
編
集
委
員
会
に
は
委
員
長
を
置
き
、
所
長
を
あ
て
る
。
委
員
に
は
、
運
営
委
員
二
人
、
助
手
、
研
究
調
査
員
、
お
よ
び
所
長
が
任
命
し
た
者
を
あ
て
る
。
一
、
記
要
に
は
、
早
稲
田
大
学
に
か
か
わ
る
歴
史
、
大
隈
重
信
を
は
じ
め
と
す
る
大
学
関
係
者
、
比
較
大
学
史
等
に
関
す
る
論
文
、
研
究
ノ
ー
ト
、
資
料
紹
介
、
講
演
録
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
掲
載
す
る
。
一
、
記
要
に
執
筆
で
き
る
の
は
、
編
集
委
員
会
よ
り
依
頼
し
た
者
と
す
る
。
一
、
本
要
項
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
編
集
委
員
会
の
協
議
に
よ
り
決
定
す
る
。
